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Abstrak
3HQHOLWLDQLQLPHQMDZDESHUPDVDODKDQWHQWDQJLQRYDVLSDULZLVDWDV\DULDK
GL,QGRQHVLD\DQJGLODNXNDQGHQJDQPHUXMXNSDGD)DWZD08,1R08,
'61;WHQWDQJ3HGRPDQ3HQ\HOHQJJDUDDQ3DULZLVDWD%HUGDVDUNDQ3ULQVLS
6\DULDK0HWRGH\DQJGLJXQDNDQDGDODKGHVNULSWLI NXDOLWDWLIMHQLVOLWHUDWXUH+DVLO
UHVHDUFKPHQXQMXNNDQEDKZD)DWZD08,1R08,'61;WHODK
PHQJDWXU VHEDJLDQEHVDU DVSHNSDULZLVDWD V\DULDK GL ,QGRQHVLD1DPXQ DGD
EHEHUDSDDVSHN\DQJEHOXPGLDWXUVHFDUDOHELKGHWDLOPLVDOQ\DSHUVRDODQSURPRVL
SDULZLVDWD V\DULDK SHQFHJDKDQ HNVSORLWDVL VHNVXDO DQDN GDQ SHPEHUGD\DDQ
HNRQRPLPDV\DUDNDWSDGDSDULZLVDWDV\DULDK3HOXDQJLQRYDVLSDULZLVDWDV\DULDK
PDVLK WHUEXND SDGD SHUVRDODQ LQGXVWUL NUHDWLI WUDQVSRUWDVL V\DULDK OHPEDJD
SHQGLGLNDQSDULZLVDWD V\DULDK ORJRKDODOGDQ ORJR V\DULDK VHUWDPDQDJHPHQ
SURGXNGDQ NDSDVLWDV GD\D WDULNZLVDWD V\DULDK ,QRYDVL SDULZLVDWD V\DULDK GL
,QGRQHVLDGDSDWGLODNXNDQGHQJDQWHWDSPHUXMXNSDGD)DWZD08,1R08,
'61;NDUHQDIDWZDWHUVHEXWPHUXSDNDQUDPEXUDPEXSHQ\HOHQJJDUDDQ
SDULZLVDWDV\DULDKGL,QGRQHVLD3HPHULQWDKGLKDUDSNDQPHQJHOXDUNDQSHUDWXUDQ
\DQJPDPSXPHQXQMDQJLPSOHPHQWDVLIDWZD08,1R08,'61;
%DJL SHODNX ELVQLV SDULZLVDWD V\DULDK KHQGDNQ\D WHUXV EHULQRYDVL GDQ WHWDS
PHPSHUKDWLNDQ EHUEDJDL SHUDWXDQ \DQJ DGD GDODP IDWZD WHUVHEXW WHUXWDPD
SDGD DNDG \DQJ WHODKGLWHWDSNDQGDODPEHUEDJDL DNWLYLWDV SHODNVDQDDQELVQLV
SDULZLVDWDV\DULDK
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